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Ελληνο-ρουμανικές σχέσεις. Διαπολιτισμικότητα και εθνική ταυτότητα, που οργανώθηκε από 
το ΚΝΕ/ΕΙΕ (EIE, 26-27 Σεπτεμβρίου 2000). 
— , "Ohrid et Kastoria, relations culturelles et artistiques après leurs prises par les 
Turcs", Διεθνές Συνέδριο: The Culture and Art of Ohrid and the Christianity (Αχρίδα, I -3 
Οκτωβρίου 2000). 
Λουκία Δρούλια, "Lettres d Amsterdam, 18e siècle", ανακοίνωση στο Συμπόσιο: 
Lettres et images d'Europe (Château de Grignan, Provence, 13-15 Οκτωβρίου 2000). 
Γιάννης Καράς, "Χημεία 'μητέρα των περισσοτέρων τεχνών1 ", ανακοίνωση στην 
Ημερίδα: Η διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής χημικής τεχνολογίας, που οργάνωσε το Τμή­
μα Ιστορίας της Χημείας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (Αθήνα, 26 Μαΐου 2000). 
— , "Η ενοποίηση ευρωπαϊκού και ελληνικού επιστημονικού χώρου τον 18-19ο αι­
ώνα. 'Μετακένωση' ή συμπόρευση;" ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας των 
Επιστημών: Η ενοποίηση του ευρωπαϊκού επιστημονικού χώρου, Ι7ος-Ι9ος αι., που οργά­
νωσε το Πρόγραμμα Ιστορίας των Επιστημών του ΚΝΕ (EIE, 11-14 Οκτωβρίου 2000). 
Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, "In the Pre-Modem Balkans: Stories of Loyalty and 
Identity", ανακοίνωση οτο Συνέδριο: Memory, Identity, Geopolitics. A Conference on the 
Eastern Mediterranean που οργανώθηκε από το Brown University (5-6 Μαΐου 2000). Η ομι-
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λία επαναλήφθηκε στο Center for European Studies, Harvard University (9 Μαΐου 2000). 
— , "L'Illuminismo neogreco e la cultura italiana", διάλεξη στο Istituto di Filologia 
Greca 'Bruno Lavagnini', Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli studi di Palermo 
(Παλέρμο, 22 Μαΐου 2000). 
— , "Η επιβίωση των (νεο)ελληνικών σπουδών", "Για την πολιτιστική ταυτότητα", "Η 
πολιτιστική ανάδραση κέντρου-διασποράς", παρεμβάσεις στους κύκλους συζητήσεων 
που πραγματοποιήθηκαν στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: Ο Ελληνισμός της Δια­
σποράς. Τα προβλήματα της νέας γενιάς (Κως, 4-7 Αυγούστου 2000). 
— , "From common history to national histories - and beyond", ανακοίνωση στο 
Συμπόσιο: Ελληνο-Ρουμανικές σχέσεις. Διαπολιτισμικότητα και εθνική ταυτότητα (EIE, 26-27 
Σεπτεμβρίου 2000). 
— , "From Subservience to Ambivalence towards the Classics in Modern Greece", 
ανακοίνωση στο Συνέδριο: The Role of Greek Classics in the Development of European and 
National Identities, που οργανώθηκε από το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών σε συνεργα­
σία με το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης (Αθήνα, 
2-4 Οκτωβρίου 2000). 
— , "Bridges to the Renaissance and the Enlightenment: Greek indebtedness to 
Italian culture as a historiographical problem", ανακοίνωση στο Συνέδριο: Italia-Grecia: 
temi e storiografie a confronto, που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο και το Πα­
νεπιστήμιο Ca'Foscari της Βενετίας (Βενετία, 20-21 Οκτωβρίου 2000). 
Φλορίν Μαρινέσκου, "Σχέσεις του Αγίου Όρους με τις Ρουμανικές Χώρες. Η πε­
ρίπτωση της μονής Βατοπεδίου", διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τμήμα Μεταβυ­
ζαντινής Ιστορίας (4 Φεβρουαρίου 2000). 
— , "Ο ελληνισμός της Ρουμανίας", διάλεξη στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής. 
Οργανωτές: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος, Εραλδική και Γενεαλογική Εται­
ρεία Ελλάδος (Αθήνα, 19 Απριλίου 2000). 
— , "Αρχειακές ρουμανικές έρευνες στην Ελλάδα", ανακοίνωση στο Συμπόσιο: 
Ελληνο-ρουμανικές σχέσεις. Διαπολιτιστικότητα κσι εθνική ταυτότητα, που οργανώθηκε από 
το ΚΝΕ/ΕΙΕ (EIE, 26-27 Σεπτεμβρίου 2000). 
Παναγιώτης Μιχαηλάρης, "Το προξενικό πρακτορείο Κυθήρων (1834-1863)", 
ανακοίνωση στο Α' Διεθνές Συνέδριο της Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών, Κύθηρα: Μύ­
θος και πραγματικότητα (Κύθηρα, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000). 
—,"Ypsèlotate.../ Touatzè mou.../Edike mou.../. Les archives d'Ali Pacha de la biblio-
thèque Gennade: un mélange de matériaux - une entreprise editoriale problématique", 
ανακοίνωση στο Διεθνές Συμπόσιο: Méthodologie d édition, état et perspectives de la 
recherche des archives post-byzantines, που οργάνωσε η École des Hautes Études en 
Sciences Sociales της Γαλλίας και το Ελληνικό Ινστιτούτο της Βενετίας (Βενετία, 3-4 Νο­
εμβρίου 2000). 
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Ευαγγελία Μπαλτά, "Η μαρτυρία των οθωμανικών καταοτίχωναπαραίτητη προϋ­
πόθεση για τη μελέτη της αμπελοκαλλιέργειας και οινοπαραγωγής στην Πελοπόννησο, 
15ος-18ος αιώνας", ανακοίνωση στο επιστημονικό συνέδριο: Αμπελοοινική ισιορία και 
αρχαιολογία της ΒΔ. Πελοποννήσου (Κτήμα Μερκούρη, Κορακοχώρι Ηλείας, 26-27 Αυ­
γούστου 2000). 
— , "Οι τουρκόφωνοι Ορθόδοξοι της Καππαδοκίας και το καραμανλίδικο έντυπο" 
ανακοίνωση στο Παγκόσμιο Συνέδριο: Η Καππαδοκία των ζώντων μνημείων (Ακόντισμα 
Νέας Καρβάλης, Καβάλα, 26-31 Αυγούστου 2000). 
— , "Το χρονικό μιας έρευνας για την ιστορία της Σάμου στα οθωμανικά αρχεία", 
ανακοίνωση στο Πρώτο Σεμινάριο Τοπικής Ιστορίας: Ζητήματα τεκμηρίωσης της τοπικής 
ιστορίας της Σάμου, που διοργάνωσαν το Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου "Νικόλαος Δημη­
τρίου" και το Ινστιτούτο Μελέτης της Τοπικής Ιστορίας και της Ιστορίας των Επιχειρή­
σεων (Σάμος, 14 Οκτωβρίου 2000). 
— , "Ottoman Archives in Greece", ανακοίνωση στο σεμινάριο της Τουρκικής Ιστο­
ρικής Εταιρείας (Turk Tarih Kurumu): Turkish Documents in the Monastery and City 
archives of Italy and the Balkans ( Άγκυρα, 16-17 Νοεμβρίου 2000). 
Ευθύμιος Νικολαΐδης, "Cataloguer, éditer", ανακοίνωση στο Συμπόσιο: Archives 
de la Création (Παρίσι, CNRS, 27-28 Ιανουαρίου 2000). 
— , "La détermination des longitudes dans l'Europe du Sud-Est, 18e-19e siècles", 
ανακοίνωση στο Συμπόσιο: Longitudes (Brest, 4-6 Μαΐου 2000). 
— , "Measuring the longitudes: the role of the army in the Greek area during the 
19th century", ανακοίνωση στα Σεμινάρια της Ερμούπολης: Science, technology and the 
19th century state: the role of the army (Σύρος, 7-8 Ιουλίου 2000). 
— , "Η μέτρηση της ώρας στους Βυζαντινούς αστρονόμους", ανακοίνωση στο Συ­
μπόσιο: Η αντίληψη του χρόνου (Μονεμβασιά, 15-17 Ιουλίου 2000). 
— , "We need the best instruments: the response of the donnors to the appeal of 
the scientists in 19th century Greece", XIX International Scientific Instrument Symposium 
(Οξφόρδη, 4-8 Σεπτεμβρίου 1999). 
— , "L'influence des étudiants grecs de Padoue sur l'enseignement des sciences en 
Roumanie", παρέμβαση στο Συμπόσιο: Ελληνο-ρουμανικές σχέσεις. Διαπολιτισμικότητα και 
εθνική ταυτότητα, που οργανώθηκε από το ΚΝΕ/ΕΙΕ (EIE, 26-27 Σεπτεμβρίου 2000). 
—, "Από την Οθωμανική αυτοκρατορία στο Εθνικό Κράτος: οι επιστήμες ως ευρω­
παϊκή ιδεολογία", ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας των Επιστημών: Η ενοποίη­
ση του ευρωπαϊκού επιστημονικού χώρου, Ι7ος-Ι9ος αι. (Αθήνα, 11-14 Οκτωβρίου 2000). 
Ευδοκία Ολυμπίτου, "Ένας νερόμυλος στα Καστέλια Φωκίδας", ανακοίνωση στο 
Α ' Επιστημονικό Συνέδριο: Το ίαλαξείδι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, που διοργα­
νώθηκε από τον Δήμο Γαλαξειδίου (Γαλαξείδι, 29-30 Σεπτεμβρίου 2000). 
— , "Τεχνικές και επαγγέλματα στο Χαλάνδρι κατά το Μεσοπόλεμο: Μεθοδολογικές 
προτάσεις και μια πρώτη ερευνητική προσέγγιση", ανακοίνωση στο σεμινάριο: Σχολείο 
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- Μουσείο - Εκπαιδευτικά Προγράμματα, που διοργανώθηκε από την Α' Διεύθυνση Δευ­
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας (Αθήνα, 9-21 Οκτωβρίου 2000). 
— , "Παραδοσιακές τεχνικές και εργαστήρια στα νησιά του Αιγαίου. Πρώτες διαπι­
στώσεις με αφορμή ένα ερευνητικό πρόγραμμα", ανακοίνωση στο 3ο Συνέδριο: Παρα­
δοσιακές Τέχνες και Επαγγέλματα που διοργανώθηκε από το Λαογραφικό Μουσείο Στε-
μνίτσας (Στεμνίτσα, 10-11 Νοεμβρίου 2000). 
Μάχη Παΐζη-Αποστολοττούλου, "Éternité et Légitimité. Le cas du Patriarcat de 
Constantinople", ανακοίνωση στο Διεθνές Σεμινάριο: XX Conférence Da Roma alla Terza 
Roma, που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο της Ρώμης La Sapienza (Ρώμη, Μάιος 2000). 
— , "Ο Όμηρος-παιδαγωγός στην Ελλάδα του 18ου αιώνα", ανακοίνωση στο θ' 
Διεθνές Συνέδριο για την Οδύσσεια, που οργάνωσε το Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών 
(Ιθάκη, Σεπτέμβριος 2000). 
— , "Du monde de la chancellerie patriarcale au microcosme des documents", ανα­
κοίνωση στο Διεθνές Συμπόσιο: Méthodologie a" édition, état et perspectives de la 
recherche des archives post-byzantines, που οργάνωσε η École des Hautes Études en 
Sciences Sociales της Γαλλίας και το Ελληνικό Ινστιτούτο της Βενετίας (Βενετία, 3-4 Νο­
εμβρίου 2000). 
Βασίλης Παναγιωτόπουλος, "Προβλήματα των απαρχών του Αγώνα της εθνικής 
ανεξαρτησίας στην Πελοπόννησο", ανακοίνωση στο 6ο Διεθνές Συνέδριο Πελοποννη­
σιακών Σπουδών (Τρίπολη, 24-25 Σεπτεμβρίου 2000). 
— , "Η Ελλάδα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ιστοριογραφική προσέγγιση μιας περί­
πλοκης πολιτιστικής διαδρομής. Από τα χρόνια του Ελλ. Διαφωτισμού ώς τη γενιά του 
'30", ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο: Γ. Σεφέρης, ποιητής μεταξύ Ανατολής και Δύσης 
(Σμύρνη, 2-5 Οκτωβρίου 2000). 
— , "Η μάχη της Πίνδου: όψεις λαϊκής αντίστασης στις πρώτες ημέρες του Ελληνο-
ιταλικού πολέμου (1940)", Πανηγυρικός λόγος για την 28η Οκτωβρίου στο Πανεπιστή­
μιο Πατρών. 
Ράνια Πολυκανδριώτη, "Ταξίδια γυναικών, Ι8ος-20ός αι.", διάλεξη στο Λύκειο 
των Ελληνίδων (ετήσια διάλεξη του Τμήματος Ιστορικού Αρχείου του Λυκείου των Ελλη­
νίδων, 28 Μαρτίου 2000). 
— , "Identité culturelle ou métissage des cultures? La littérature de la diaspora 
hellénique en France, XXe siècle", ανακοίνωση στο 16ο Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρεί­
ας Συγκριτικής Φιλολογίας (AILC/ICLA), Workshop: How to survive the clash of cultures? 
Cultural identity threat or antidote! (Πρετόρια, 18 Αυγούστου 2000). 
— , "A la première personne: le discours autobiographique de l'âge phanariote", πα­
ρέμβαση στο Συμπόσιο: Ελληνο-ρουμανικές σχέσεις. Διαπολιτισμικότητα και εθνική ταυτότη­
τα, που οργανώθηκε από το ΚΝΕ/ΕΙΕ (EIE, 26-27 Σεπτεμβρίου 2000). 
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Ευρυδίκη Σιφναίου, "Τοπικά κοινοτικά μουσεία στη Λέσβο: προβλήματα οργά­
νωσης και διαχείρισης", ομιλία στην Ι η Συνάντηση Πολιτισμού - Τουρισμού, που διορ­
γάνωσε το Υπουργείο Αιγαίου με θέμα: Θεματικά Μουσεία στο νησιωτικό χώρο του Αιγαί­
ου (Ερμούπολη, 18-20 Οκτωβρίου 2000). 
— , "Ο επιχειρηματίας ως ερασιτέχνης κινηματογραφιστής : η περίπτωση του Μή-
τσα Κουρτζή" , ομιλία στην 3η Πανελλήνια Συνάντηση του TICCIH, με θέμα: Διάσωση, 
Διαχείριση και δικτύωση βιομηχανικών αρχείων (Ερμούπολη, 20-22 Οκτωβρίου 2000). 
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, "Δημόσιες και Σχολικές Βιβλιοθήκες (18ος-
20ός αι.)", Υπουργείο Παιδείας, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Εθνικό Κέντρο Τεκμη­
ρίωσης EIE, ανακοίνωση στη Διημερίδα: Βιβλιοθήκες και Εκπαίδευση (EIE, 8-9 Μαρτίου 
2000). 
— , "Η τοπική ιστορία και ο Πάνος Γ. Ροντογιάννης (1911-1996). Ο Νίκος Γ. Σβο-
ρώνος ( 1911 -1989) και η κληρονομιά του", Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, Γιορ­
τές Λόγου και Τέχνης, Περίοδος 45η, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Πρόγραμμα Εκδη­
λώσεων Λόγου: Σταθμοί στην πορεία της Λευκάδας τον 20ό αιώνα (3-5 Αυγούστου 2000). 
— , παρουσίαση του βιβλίου: Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Νάνος Βαλαωρίτης, Χρονο-
λόγιο-Βιβλιογραφία-Ανθολόγιο (από το 1933 ως το 1999), Αθήνα, Εταιρεία Λευκαδικών Με-
λετών-Εκδόσεις Νεφέλη (Στοά του Βιβλίου, 10 Οκτωβρίου 2000). 
Αλεξάνδρα Σφοίνη, "Κωνσταντίνος Σταματιάδης (1808-1888): οι Μεσογειακές 
διαδρομές ενός επαναστάτη", ανακοίνωση στην Επιστημονική Συνάντηση με θέμα: Η 
Μεσογειακή διάσταση ενός αιγαιακού νησιού (Μυτιληνιοί Σάμου, 13 Αυγούστου 2000). 
Άννα Ταμπάκη, "Νεοελληνικές μεταφράσεις του Διαφωτισμού: ευρυχωρία και 
όρια της λογοτεχνίας", ανακοίνωση στην Ημερίδα: Η Μετάφραση ως μέσο λογοτεχνικής 
πρόσληψης, που οργάνωσε το Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας του Αριστοτε­
λείου Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης (θεσσαλονίκη, 14 Απριλίου 2000). 
— , "La Littérature comparée en Grèce: équivoques du passé et perspectives", στην 
Table Ronde du Président: Statut et avenir des études de Littérature comparée dans le 
monde, XVIe Congrès de l'Association Internationale de Littérature Comparée - Transitions et 
transgressions à l'âge du multiculturalisme (Πρετόρια, 13-19 Αυγούστου 2000). 
— , "Pour une reconsidération comparative des courants esthétiques", εισήγηση στο 
Συμπόσιο: Ελληνο-Ρουμανικές σχέσεις. Διαπολιτισμικότητα και εθνική ταυτότητα (EIE, 26-27 
Σεπτεμβρίου 2000). 
— , "Ο Πρώτος Ναύτης του Salomon Gessner στο πλαίσιο του Νεοελληνικού Δια­
φωτισμού", ανακοίνωση στο Α1 Διεθνές Συνέδριο της Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών: 
Κύθηρα: Μύθος και πραγματικότητα (Κύθηρα, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000). 
Εμμανουήλ Ν. Φραγκίσκος, "Ο Διονύσιος Σολωμός αναγνώστης των Γυμνασμά­
των Πνευματικών; Μια υπόθεση εργασίας", ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συνέδριο: 
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Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ο Νάξιος. 250 χρόνια από την γέννησίν του (Νάξος, 14-17 Ιου­
λίου 2000). 
— , "Το ζήτημα της γλωσσομάθειας του Νικόδημου Αγιορείτη", ανακοίνωση στο Η1 
Διεθνές Οικουμενικό Συνέδριο: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και η ΦιλοκαΧία (Böse, 
16-19 Σεπτεμβρίου 2000). 
Μαρία-Χριστίνα Χατζηιωάννου, "Η προσωπική ανάγνωση της ιστορίας μιας πό­
λης ή, η ιστορία της Κοζάνης μέσα από το έργο του Μ. Παπακωνσταντίνου" παρουσία­
ση της τριλογίας του Μ. Παπακωνσταντίνου (Στοά του Βιβλίου, 2 Φεβρουαρίου 2000). 
— , "Tunis as a pole of commercial attraction for Greek merchants in the 
Mediterranean world XVIII-XIX centuries", ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο: Les 
Communautés Méditerranéennees de Tunisie (Τύνιδα, 1-4 Μαρτίου 2000). 
— (κοινή ανακοίνωση με την Τζελίνα Χαρλαύτη), "Greek corsairs and pirates in the 
Age of Enlightenment: From the War of the Spanish Succession to the Greek War of 
Independence" στη θεματική ενότητα: Piracy and Privateering, Third International 
Congress of Maritime History (Esbjerg, Δανία, 3-5 Αυγούστου 2000). 
— , "Μερικές παρατηρήσεις γύρω από την Μεσογειακή διάσταση της Σάμου", ανα­
κοίνωση στην επιστημονική συνάντηση: Η Μεσογειακή διάσταση ενός αιγαιακού νησιού 
(Μυτιληνιοί, Σάμου 13 Αυγούστου 2000). 
Παρεμβάσεις 
Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος, "Ο 
ρόλος των Φαναριωτών στη δημιουργία του 
έθνους των Ελλήνων", εφ. Το Βήμα της Κυ­
ριακής, Νέες Εποχές, 26 Μαρτίου 2000. 
Ρωξάνη Δ. Αργυροπούλου, "Πώς εί­
δε τον Ναπολέοντα η ελληνική διανόηση 
του 19ου αιώνα", εφ. Ελευθεροτυπία, ένθε­
το: Ιστορικά, 18 Μαΐου 2000, σ. 38-39. 
Σπύρος Ι. Ασδραχάς, "Ο φόβος του 
αφορισμού", Πρόσωπα, 4, σ. 30-31, Τα 
Νέα, 13 Μαρτίου 1999 (Βκ). 
— , "Η ιστορικότητα της διατροφής", 
αυτ. 6, 17 Απριλίου 1999, σ. 31 (Βκ). 
— , "Πολεμικές κοινωνίες", αυτ. 12, 29 
Μαΐου 1999, σ. 34-35 (Βκ). 
—, "Ο ταξιδιώτης της ιστορίας. Τζών Κό-
βελ", αυτ. 16, 26 Ιουνίου 1999, σ. 34 (Βκ). 
— , "Τα πρόσωπα του ονόματος", αυτ. 
20, 24 Ιουλίου 1999, σ. 34-35 (Βκ). 
— , "Το τέλος της συνωμοτικότητας", 
αυτ. 22, 7 Αυγούστου 1999, σ. 30 (Βκ). 
— , "Η ιστορία μέσα από τις συμβολαιο­
γραφικές πράξεις", αυτ. 25,28 Αυγούστου 
1999,0. 34 (Βκ). 
— , "Η συγκρότηση ενός αστικού πλη­
θυσμού", αυτ. 29, 25 Σεπτεμβρίου 1999, 
σ. 32-33 (Βκ). 
— , "Νίκος Γ. Σβορώνος. Η έγκυρη μαρ­
ξιστική εκδοχή της νεώτερης ιστορίας", Τα 
Νέα, 20 Ιανουαρίου 2000, σ. 16-17. 
Ιόλη Βιγγοπούλου, "Θράκη. Φύση και 
Πολιτισμός", Καθημερινή, ένθετο: Επτά 
Ημέρες, 26 Ιουνίου 2000, σελ. 1-36, (σε 
συνεργασία με τον Χρ. Πάντσογλου). 
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Δημήτρης Δημητρόπουλος, "Πειρα­
τεία και κουρσός τον 17ο αιώνα. Ο Βασι­
λεύς της Μήλου Ιωάννης Κόψης", στο 
αφιέρωμα: Οι επαναστάσεις πριν την Επανά­
σταση (επιμέλεια Β. Παναγιωτόπουλος), 
Τα Νέα, 11 Αυγούστου 2000 σ. 12-13. 
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, "Τα Ορλω-
φικά στην Κρήτη (1770): Η επανάσταση 
και το τραγούδι του Δασκαλογιάννη", στο 
αφιέρωμα: Οι επαναστάσεις πριν την Επανά­
σταση (επιμέλεια Β. Παναγιωτόπουλος), 
Τα Νέα, 30 Αυγούστου 2000. 
— , "Ένοπλα Ελληνικά σώματα στη δίνη 
των Ναπολεόντειων πολέμων, Α ' Κυνηγοί 
της Ανατολής και Πεζική Λεγεών Ελα­
φρών Κυνηγετών (Αίγυπτος-Επτάνησα-
Ιταλία-Δαλματία-Αιγαίο)", ό.π., Τα Νέα, 11 
Σεπτεμβρίου 2000. 
— , "Ένοπλα Ελληνικά σώματα στη δίνη 
των Ναπολεόντειων πολέμων, Β ' Λόχοι 
Ελλήνων Κυνηγών και Σώμα των Αρβανι­
τών (Επτάνησα)", ό.π., Τα Νέα, 12 Σεπτεμ­
βρίου 2000. 
— , "Ένοπλα Ελληνικά σώματα στη δίνη 
των Ναπολεόντειων πολέμων, Γ ' Ελαφρό 
Ελληνικό Πεζικό του Δουκός της Υόρκης 
(Ιταλία-Επτάνησα-Πάργα)", ό.π., Τα Νέα, 
13 Σεπτεμβρίου 2000. 
Παναγιώτης Μιχαηλάρης, "Η αντι­
στασιακή δράση του Κορκόδειλου Κλαδά 
στη Μάνη και στη Χιμάρα", εφ. Τα Νέα, 11 
Αυγούστου 2000. 
—, "Επαναστατική αναταραχή στη Ρόδο 
(1524-1529)", εφ. Τα Νέα, 14 Αυγούστου 
2000. 
— , "Η ανταρσία του παπα-Θύ μιου Βλα-
χάβα κατά του Αλή πασά (1808)", εφ. Τα 
Νέα, 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2000. 
(Στη σειρά Επαναστάσεις πριν από την 
Επανάσταση που επιμελήθηκε ο Βασ. Πα-
ναγιωτόπουλος). 
Ευθύμιος Νικολαΐδης, "Η αναγέννηση 
της ελληνικής παιδείας", εφ. Το Βήμα, Νέ­
ες Εποχές, αφιέρωμα: Η γέννηση ενός 
έθνους, 26 Μαρτίου 2000. 
Ράνια Πολυκανδριώτη, "Στρατής Μυ­
ριβήλης", εφ. Τα Νέα, σειρά "Ο ελληνικός 
20ός αι. - Τα πρόσωπα", 7 Ιανουαρίου 
2000, σ. 16-17. 
— , "Περιοδικό Σύγκριση/Comparaison", 
παρουσίαση, εφ. Το Βήμα, ένθετο Τα Βιβλία 
(Περιοδικότητες), 6 Φεβρουαρίου 2000. 
— , "Μέσα από τα μάτια του άλλου", εφ. 
Η Καθημερινή, ένθετο: Επτά Ημέρες, "Πε­
ριηγητές. Εικόνες της Ελλάδας", 2 Απριλί­
ου 2000, σ. 26-27. 
Άννα Ταμπάκη, "Η Άλωση στη δραμα­
τουργία του ελληνικού Διαφωτισμού", στο 
ένθετο Ε-Ιστορικά, "Η Άλωση της Πόλης", 
εφ. Ελευθεροτυπία, 25 Μαΐου 2000, σ. 47-49. 
— , "Ο λόγιος Δημήτριος Γουζέλης", εφ. 
Ελευθεροτυπία ένθετο: Ιστορικά, "Επτάνη­
σος Πολιτεία", Ιουνίου 2000, σ. 44-48. 
— , "Το εθνικό θέατρο των Ελλήνων 
στην Οδησσό", εφ. Ελευθεροτυπία, ένθετο: 
Ιστορικά, "[Φιλική Εταιρεία] Άγνωστες 
πτυχές της μυστικής οργάνωσης", Σεπτεμ­
βρίου 2000, σ. 42-49. 
Γιώργος Τόλιας, "Κλαύδιος Πτολεμαί­
ος, ο κοσμογράφος της Αναγέννησης", 
εφ. Η Καθημερινή, ένθετο: Επτά" Ημέρες, 
"Κλαύδιος Πτολεμαίος", 11 Φεβρουαρίου 
2000, σελ. 14-18. 
— , "Όροι και Όρια του Περιηγητι-
σμού", εφ. Η Καθημερινή, ένθετο: Επτά 
Ημέρες, "Περιηγητές. Εικόνες της Ελλά­
δας", 2 Απριλίου 2000, σ. 8-9 
Μαρία-Χριστίνα Χατζηιωάννου, βι-
βλιοπαρουσίαση: "Η ελληνική οικονομία 
στο λυκαυγές του 20ου αι.", εφ. Ελευθερο­
τυπία- Βιβλιοθήκη, 24 Μαρτίου 2000. 
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Αλλες δραστηριότητες 
Χριστίνα Αγριαντώνη, "Χρόνος και χώρος, διάρκειες και τομές", σεμινάριο στο 
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Αθήνα, 9 Ιουνίου 2000). 
Παναγιώτης Μιχαηλάρης, Δίωρη συνομιλία με τον δημοσιογράφο-συγγραφέα 
Μίμη Ανδρουλάκη σε εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού Flash, εκπομπή: "Ει Φίλε", 
με θέμα το φαινόμενο του αφορισμού κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. 
— , Συμμετοχή σε ημερίδα που έγινε στο χωριό Αγία Παρασκευή Λέσβου, με θέμα: 
"Ο θεσμός της προίκας στη Λέσβο κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας". 
Ευαγγελία Μπαλτά, Επιστημονικός συνεργάτης του Κτήματος Χατζημιχάλη για 
θέματα που άπτονται της αμπελοοινικής ιστορίας στα χρόνια της τουρκοκρατίας. 
— , Επιστημονικός συνεργάτης του Πολιτιστικού της ΕΤΒΑ στη μελέτη για τη δημι­
ουργία Μουσείου Ελιάς στην Σπάρτη. 
— , Κύκλος διαλέξεων στο Πανεπιστήμιο της Μερσίνης με θέμα: "Ιστορικές διαστά­
σεις των ελληνοτουρκικών σχέσεων", "Οθωμανικές σπουδές στην Ελλάδα". (7-10 Νο­
εμβρίου 2000). 
Βασίλης Παναγιωτόπουλος, "Χρόνος και χώρος, διάρκειες και τομές", σεμινάριο 
στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Αθήνα, 9 Ιουνίου 2000). 
Η Άννα Ταμπάκη δίδαξε κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1999-
2000 (σύμφωνα με το Π Α 470/1980 στην βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή) ιστο­
ρία του νεοελληνικού θεάτρου στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπι­
στικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. 
— , Ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως "κρι­
τικός αναγνώστης" του διδακτικού συγγράμματος "Ιστορία της ευρωπαϊκής λογοτε­
χνίας" (ενότητα "Ευρωπαϊκός πολιτισμός"). Τόμος Α ', Γιώργος Βάρσος, Ισιορία της ευ­
ρωπαϊκής λογοτεχνίας από τον 6ο έως τις αρχές του 18ου αιώνα, Πάτρα, 1999, 246 σελ. • 
Τόμος Β ', Ζέτα Γκότση - Δέσποινα Πρόβατα, Ιστορία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Από τις 
αρχές του 18ου έως τον 20ό αιώνα, Πάτρα, 2000, 142 σελ. 
— , Διοργάνωση του Συμποσίου: ίΧΧηνο-Ρουμανικές Σχέσεις: Διαπολιτισμικότητα και 
εθνική ταυτότητα (Αθήνα, EIE, 26-27 Σεπτεμβρίου 2000) και μέλος της O.E. (Γενική 
Γραμματεύς). 
—, Συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή του Α ' Διεθνούς Συνεδρίου (Αντιπρόε­
δρος) Κυθηραϊκών Μελετών, Κύθηρα: Μύθος και πραγματικότητα (20-24 Σεπτεμβρίου 2000). 
— , Προήδρευσε στην τρίτη Συνεδρία της θεματικής ενότητας α. Ο συμβολισμός 
των Κυθήρων (Καλές Τέχνες, Γράμματα, Πολιτισμός). 
— , Παρουσίασε τα Συμπεράσματα της θεματικής ενότητας α. στην Καταληκτήρια 
Συνεδρία του Συνεδρίου. 
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